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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Andrew Anderson 
NIM 00000025498 
Program Studi : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : Ofisi Prima Consulting 
Divisi : Pajak dan Akuntansi 
Alamat : AKR Tower Jl. Perjuangan No.5, RT 11/RW 10, 
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 11530. 
Periode Magang : 10 Agustus 2020 - 8 Oktober 2020 
Supervisor : Anastasia Tya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah ditempuh. 









Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di Ofisi Prima Consulting pada 10 Agustus 
2020 – 8 Oktober 2020 sebagai staf pajak dan akuntansi. Ofisi Prima Consulting 
merupakan perusahaan konsultan akuntansi yang didukung oleh rekan-rekan 
profesional dan berpengalaman. Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang 
dilakukan antara lain membuat rekapitulasi rekening koran, PPh 21, PPh 23, PPh 
25, PPh 4 ayat 2, SPT PPN, SSP Royalti, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 
pajak keluaran, dokumen PEB, dan membuat rasio TNMM sebagai pembanding 
yang digunakan pada dokumen Transfer Pricing. Pekerjaan ini dilakukan untuk PT 
C, PT AF, PT G, PT B, PT Z, PT S, PT AT, PT PJ, PT PE. 
 
Selama pelaksanaan kerja magang berlangsung, pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan baik. Kendala yang dihadapi yaitu data rekening koran dan 
dokumen PEB yang diberikan oleh klien tidak lengkap. Solusi untuk masalah ini 
adalah melaporkan ke staf senior. Saran untuk Ofisi Prima Consulting adalah untuk 
melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen secara berkala dan segera meminta 
data yang tidak lengkap kepada klien. 
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The internship was conducted at Ofisi Prima Consulting starting from August 10 
2020 – October 8 2020 as a tax and accounting staff. Ofisi Prima Consulting is an 
accounting consulting firm which supported by professional and experienced 
partners. During the internship, the tasks that were done were making 
recapitulation of bank statement, tax article 21, 23, 25,4 (2), SPT PPN, SSP Royalti, 
statement of financial position, profit loss statement, VAT Out, PEB document, and 
making TNMM ratio for the use of comparison for TP docs. These tasks were done 
for PT C, PT AA, PT G, PT B, PT Z, PT S, PT AT, PT PJ, PTPE. 
 
During the internship, most of the tast were done properly. There was a 
constraint which were bank statement and PEB data given by clients were not 
complete. The solution to this problem was report to senior staff. Suggestion for 
Ofisi Prima Consulting is to periodically check the completeness of data and 
immediately ask clients to complete it. 
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Ofisi Prima Consulting yang bertempat di AKR Tower Jl. Perjuangan No.5, RT 11/RW 
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pelaksanaan kerja magang adalah agar agar penulis dapat menerapkan ilmu yang 
didapat selama masa perkuliahan dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja, 
khususnya bidang pajak. 
Dalam penyusunan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuanberbagai 
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yang telah membantu, khususnya: 
1. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara 
moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang 
ini. 
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